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Sắp Đến Tết Rồi （もうすぐテトがやってくる） 
 
Sắp đến tết rồi, đến trường rất vui. （もうすぐテトだね、学校へ行くのも楽しいね。） 
Sắp đến tết rồi, về nhà rất vui.   （もうすぐテトだね、家へ帰るのも楽しいね。） 
Mẹ đang may áo mới nhé.    （お母さんは新しい服を縫っているよ。） 
Ai cũng vui mừng ghê.     （だれもがとっても嬉しい気分だよ。） 
Mùa xuân nay em đã lớn biết đi thăm ông bà.  （この春わたしがすっかり大きくなったことを、おじ
いちゃんおばあちゃんに知らせに行かなきゃ。） 
 






























 仏壇へのお供え物としては、5色（ngũ sắc）の花、5種類の果物（ngũ trái）が、縁起がいいとさ
れる。5種の果物については、「cầu（願う）, vừa（程良く）, đủ（十分に）, xài（消費する）, sung
（充足する）」の韻を踏んだ「mãng cầu（カスタードアップル）, dừa（ココナッツ）, đu đủ（パパ
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 ちなみに、テト後、ベトナム人の知人に会うたびに「買いだめした食べ物が家に大量に余って
いる。」という話を聞かされた。テト前、皆があまりに食料の買いだめに走るので、報告者はて
っきりテト後 1～2週間は店が開かないのかと思っていたが、実際にはテト 4日目には大手スーパ
ーは店を開けていた。ならば、それほど買いだめに走る必要はなかったのではないかと思うが、
慣習というものはそう簡単には変わらないのだろう。庶民にとっては、残された食料品が唯一、
テトの余韻といったところか。 
 
 
